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Editorial
La revista Rumbos TS sale a luz con la edición de su número 7, correspondiente al periodo 
Abril-Julio del 2013. El lector puede ver que se han realizado varios cambios que demuestran 
nuestro esfuerzo permanente de constituirnos en una instancia y referencia capaz de refl ejar 
el debate de las Ciencias Sociales –y particularmente algunas de las preocupaciones del Trabajo 
Social– a nivel nacional e internacional. 
Desde este Número, contamos con un Comité Académico Internacional de renombre, 
con exponentes de América Latina, Europa y América del Norte. Además, hemos utilizado un 
nuevo sistema para la evaluación de los artículos coordinado desde un equipo académico de alto 
nivel. A la vez, hemos defi nido que la revista Rumbos TS tendrá una salida bianual, con el fi n de 
incrementar e incentivar la elaboración seria y rigurosa de artículos.
Después de acumular una amplia experiencia y ya con seis números editados, creemos 
que hoy estamos en condiciones de dar otro salto más adelante en nuestros objetivos: ingresar 
en Catalogo Latindex y en los otros índices existentes en Europa como en América Latina. Esto 
nos permitirá difundir las serias y rigurosas contribuciones que realizan nuestros autores en una 
amplia gama de instancias.
En la preparación de esta publicación, no hemos defi nido una temática en particular 
sobre la cual debían centrarse los artículos. Hemos recibido contribuciones de varios países 
(Argentina, México, Venezuela, Canadá, España y Chile), abordando diversos tópicos como el 
envejecimiento, la infancia, la vivienda, los derechos humanos y la familia. Cada tema ha sido 
abordado desde diversos enfoques, lo cual demuestra la pluralidad y el espíritu de nuestra 
revista. Hemos incorporado también un apartado de reseñas de libros recientemente publicados 
en el área de Trabajo Social para actualizar el conocimiento de los lectores e incentivar el debate 
entre los especialistas.
Por último, queremos agradecer a todos los autores que han contribuido a este número. 
Invitamos a todos los académicos e investigadores interesados a seguir contribuyendo con sus 
refl exiones a la producción de nuestra revista.
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